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DIARIO
OEL
MINISTERIO DE LA.GUERRA
PARTE OfICIAL general de esos territoriol, en .u as· Art.•.0 Igualmente pasaron al Al.
pecto civil, eea atribuida a la auto- ti) .Comisario todae aquelJae otras
ridad del Alto Comisario, que, ab..• atribuciones de carácter civil que en
cando el conjunto y en contacto di- relación con organismos dependientes
REALES DECRETOS recte con la :realidad, puede como na. d~ la Prf'tlidencia y de los diversos
die percibir el influj" reepectivo en· Ministerios estaban asignada¡ a la.
. tre ellas y la zona de Protectorado, Comandantee generales de C~uta y
:.armonizando ~us intereses e ;nfor. Melilla, proponiéndose por la Alta
I mando debidamente a la Administra·- Comisaría a la Presidencia del Con-
I ci6n Central en aquellos problemas sejo de Ministros aquellas modifica.
EXPOSICION . en que deba entender. .cionu que fueran indispensablee rel-
: Por ello, el Presidente del Conse. pect" a repz:esentací6n de tan elevadaS~OR.: Las ciudades. de Ceutil y jo de Mbí'lAltros que suscribe, de acuer- autoridad en loe casos en que por no
Melilla han vi.to acrecida tlU pros- do con Mte tiene el h<lnor de &O- residir en dichos territoriol lea ello
peridad. yrÍQuela ~ientr~. ha dura- meter a V.' M. el' ÍLdjun~ pNyecto indiepensable.
do la lnt~sa acc16n ~Jl1htar e.pa- de decreto. . Art. 5,0 Los Comandantes mili.6~la en llerr.. de Afnca. S"n hoy Madrid 31 de <lctubre de 1927. tares a que .e refiere el articulo
audadel poPU.10IU, con ,extea.o pe. 1 dl§cimo del real decreto de dos del at-rfme~rol en la. c¡u~ .ex.te un co- I SUlOJl: ' tuaJ, aparte de las obligacionfll de ca-~rC1o plello de ~ct1':ldad y ~I~ir•• , AL. R. P. de V. M" r'cter militar aD~aa al cariO, sub
ClODel. Su o~,anllaa6D municipal, MIGua. PaDlO DE RnDA y ÜUAJq]A J;>elel'ad\le del Alto Comitarío en la.
refarmacla reclentemente por el Go· uuntos de cartcter civil a que elteb~o de V. M: eobre la bale del decreto le refiere.
Eetatuto *al Vl,ente .en la Peo1n- REAL DECRETO l·' SUI funciones eerin tu liguientee :
• lula, pero COA aqueU.. modiicacio- a) Publicar en llU' relpectivae ju.
nel que recla.m.~ el <:&deter S-rti. Núm. 1.131. ri.dicciones lal di.posiciODell emana.
cular y la l~tuacu5D de ambM. du- . I das de autoridades le¡ftimae extra.
~.. pe"!1l&e .-peral' que '1 le A propuesta.d~l Prelldente de Mi fiaa a lu mi.mu, los edictoe y cual-.~e~d6 debldalD~te a IU d~v"l- Ce_ejo de Muultra. y de acuerdo quier documento oficial que el ve-
Vlau.eatO ecOll6l1l1co y a IU con 'ate, I dndario deba conocer
de IObierno local, puedan equi~·1 Veqo en decretar lo li~i~nte :, 1 b) Hacer que en ~u juriedioci6n
.e en pluo breve y con ventaJ. a Artículo J.O Para la admlnl.traclón se cumplan las leyes y reeoluciones
otras beBas" ricae poblaciones del ., r~aimen civil de. las ciudades y te- dictadaa por autoridad le¡ftima eal-
. litoral medltemaeo afrieaDo. rtitorios que en plena soberanía ¡»- I vo siempre la privativa comPeten-
Tambi€n le estudia por la. C<>mi· lee la naci6n espaAola en el Norte da municipal.
li6n ínte,rminiaterial, creada por- real de Afrla, 1Ie cOllStituye eon ellOlS una I e) Mantener el o~n y proveer a
orden de 25 de febrero de 1cp6, la circnnscripci6n territ\)rial adminietra- la gegWidad' páblica e indiridual.
reforma del Arancel de AclnllllM Y uVa. I Art. 6." Para la tramitaci6n de
cuantoe ~tros medios puedan COJJdu- Art. 2.° El Alto Comisario de Ea- los a4Untos de orden civil que 11.
<:ir a la intensificaci6n de las rela- paila ~ Marruecos ejercerl1 el man- ~ asignan al Alto Comisario, se orga-
cionea comerciales de ll80IS territorios do en dicha circunscripci6n y repre-. nizari una Secretarla del Gobierno
de soberanfa con la Península y con sentar' al Gobierno, con todas las de .las plaz.lll5 y territorios de sobe-
la lona de Protectorado. , atribuciones que le correspondan por : rama. adscriur a la Deleeaci6n ge-
N.. omite, pues, el Gobierno de lae .leyes y ~on las facultades y atri- In~. de la ~lta Comiearfa, cuya
v. M., ee¡o4n queda demostrado, me- buclones aslgnadllll a los Goberna- plantIlla se fiJm oportunamente por
dio alguno para que dichllS territo-- dores civiles por la.s disposiciones vi- .~ P.reeidencia del Cc?DlJejo de Mi-
rios españolee, que es diUcil deslb "entee, C.xJ los honores y preeminen- matroB, que cuidar' Igualmente de
gar por ~pleto de nuestra zona de cías inherentes al cargo de Alto Co- •arbitrlLl' en forma legal loa cñditol
Protectorado marroquí, adquieran el misario . 'DeCesapOS para ello.
JM,ximo desenvolvimiento, y dados ya Art. 3." El Alto Comisario e;er-l Interin nI) se organice dicha Se-
_ ele ..-tidoo los palIOlI quo. antes ceñ sobre ·las Juntas municipales de I~arfa. los asUntos en que habña
Iie ~DeD, coMidera medida inelis- Ceuta y Melilla las funcionee expre- de entenlter corr.erú. a carp de la
ptJIlAIIl.~ muy o>Jlveniente y obliga- eame~te atrl'bufdas 1II los Comandan-; Delegación ~eaen1 de la Alta Co-
• adeaab por 1& recielite ft~ tes eauales de Ce1ata y MeJilla por misada. .
d. l. ComudaDcias~ :de el ~tuto local de catorce". febre~' Art. 7.- 'El Alto Comiario pocIñ
e-ta 'J' ."i., .CI'Ie 1a~.d6D' ro de mil DQvecientOl' veintisiete. fJIlOU'pr el Delepdo .--.a. ~
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500 peut~ po' ti" fjJli"flJllni,.
.D. Nicol~s M.>lero Lobo, del r~
mlel1to Alcántara, 58.
DUQUK w Tr:raÁlr
Coroneles.
RttA<:ZON QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), ,de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Rea! y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a.
bien conceder al comandante de In-
fantería (E. R), n.tirado en Caure!
(LURo), D. IIdefonso Valin lurjo,
pcn.ión de ecuz de la Orden, con la.
antigüeodad de 14 de abril de 1915.
debiendo percihirla a partir de l.. de
febrero de 1927.
De real orden Iv digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto...
Dios lfUarde a V. E. muchos años.
Madrid 3' de octubre dc 1927.
Señor Presídente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiorcs Capitáll general de la octava
región 'e Interventor general del
Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ci,cula,. Excm". Sr.: El R.ey
(q. D. g.) le ha. servido conceder a.
loe jefes y oficiales de Infantma que
fig:ur~n: en la si&'Uient~ relación, que
prinCIpIa cOn el corone! D. Nico.Iú
Molero Lobo y termina con el capi-
~n ~ liartolomE SalU Albertí, el
premIo 3nual de efectividad que a
cada UDO se le eeñala, por haUane
c.ompn;.dHlcJS en ti apartado b) dt
la base 11 de la ley de ~o de jUDÍ\)
de 1918 (C. L. núm. 160), modifi~
da por la de 8 de jul{o de 1911 (DIA"
RIO OnCIAL aÚD1. 150); debiendo em-
pezar a percibirlo en primero de no-
v~R1bre pr6ximo, COn arreglo a lo
dllPU~to en la regla primera de la
real orden circular de 23 de Doviem-
b~e d~ 1036 (D. O. n'lÍm. 365>, yate-
nl6Ddo.e, la. que le hallen en .iro.
c:,sn d. .upernumerariOl, a 10 flae
dl,pone la real orden circular de 10
de f.~r.~o ~ 1~3J (D. O. nóm. 35).
Et "Iml.mo la voluntad de Su Ha-
jettad que la real orden de 3'1 dI'
ago,eto l11tim~ (D. O. nóm. 1'13) ..
entIenda r.cnfica.da, por lo que afec-
ta a.101 que 1ifUr8lll en la .e~Dd.
relACI(,n, que pnDcipia con el comAD-
dant! D. Antonio G6mez li'leeia• .,.
tumiDa ron el capitán D. Joú Mar-
tÚlez E!.pana, en el eentido d. que
el. prf'Il'110 que 'e le. OOGcede a loe
m18J1:lf)S es a partir de primero de
aj'osto. de 19~7. t"da vu que' fueroD
as('e?dldos a su actua.l empleo por
D1~ntos de 1uerra ,
De leal crdfD lo digo a V. E. pa-
ra. 6U lODu(';:aa.ento y demás efecto..
D'o~ .~uard~ a V. E. muchoe ailo._
Ma:iHQ 31 de octubre df' 11):17.
DuQOK DE TETUÁlI
g,fior...
LICENCIAS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
militares de Marruecos.
Sefior Interrentor general del Ejér-
cito.
,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el tenientc <le Inianterh
(escala reserva) D: Salvador Galin-
do Sáez, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indigenas de Tetuán núm. J, 1'1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n con-
cederle veinte días de licencia para
Lisboa (Portugal). con arreglo a
cuanto determinan los artículos 47 y
64 de las. instrucciones aprobadas por
real oroen de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás decto3.
Dios guarde a V. E. muchos añ03.
Madrid JI de octubre de 1927.
DUQUE DI! TuuÁJI
Ex<:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
Sa.n Her,menegildo, ha tenido a. bien
concoocr al coronel de Infantería don
Ludano Lozano Gómez de Barreda
con destino en el regimiento Murcí~
número 37, pensión .de placa de la
Orden, con la antigüedad de 12 de
abril de 1927, debiendo percibicla a
partir de primero de mayo siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 31 de octubre de 1927.INUTtLES •
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
giÓD.
E.'Ccm0. Sr.: Conforme con lo solid-
tado por ei tenicnte <lc Infantería (cs.:.lla
reserva) D. Francisco Martíncz Quc-
sada, del re6imícnto E5paila núm. 4Ú,
el Rey (q. D. g.) ha teni~o a bien con-
cederle el pase a disponible voluntar1o,
con residencia en Cartagena. en las ;0;1-
diciones que determina la real orden de
JO de febrero de 1926 (D. O. núm 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás .efecto~. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JI de octubre de r927.
Sumo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Infantería
(E. R.) D. Arturo Alot Figueroa, del
regimiento Barbón nú.m. 17, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien conceder-
fe el pase a disponible voluntario, con
residencia en Málaga, en las condicio-
~s que determina la real orden de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1927.
DUgUK DE TETUÁH
Señor Capitán general del la segu'lda
región. .
Sefior Interventor general del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: En vi.t~ del olcta de
reconocimiento f~ult.tivo que V. E.
cur.6 a eite Mini.terio en 13 riel mes Señor Pre5ident~ del Consejo Supre-
actual, por la. que se comprueba. que I 010 de Guerra y M~rina.
el t.enien~e corone~ de Infantería don Sef'lores Ca.pitán general de la octau
Felipe 11lfUidera Flguera, .de reemPla_¡ -región e Interventor general del~o J?or er o en e~a reglón, 3e halla Ejército.
Inútil para el servicio, y hallándose
comprendido el interesa~o en la ba.se -
primera del articulo primero de! real ,
decreto de 6 de febrero de 1926 (DrA-, Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.), de
al? OFrCIAL núm. JI), el Rey (que acuerdo con 10 informado por la
DIOS guarde) se ha servido dispon~r.AsamblelL de la Real y Militar Orden
que el expre.sado jefe contmÍle en di- . d~ ,San Hermenegildo, ha tenido a
chao situación de reemplazo, a partir bien conceder 011 te:n~nte coronel ce
del día 5 del corriente mes, ¡echa en Infantería D. José Fernándc7. Maca-
q!1~ fué declara~o inútil para el ser- Pin~~c, exce~:nte forzoso en la sexta
VICIO por el TrIbunal médico basta reglon, penSlOn de cruz de la Ord"n
que transcurra el plazo señal~o en con la. an~igüedad de 25 de agosto -d~
la real OI'den de 3 de dici~mbre ,le 1927, ~eblendo pl'rcibirla a oartir' de
J926 (D. O. núm. 274). 1.. de septiembre siguiente. -
De real o~e.n lo digo a V. E. pa- ~ De real o~~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos. ra. su conOCimiento y demás dectos..
DI;)s guarde a V. E. muchos años DIOS guarde a V. E. mochos años
Madrid JI de octubre de 1927. . 1 Madrid 31 de octubr~ de 1927. .
. ,
Dugm: DII: TI:TU!K ~ DtJaoa la Trrob
Señor ~pitin general di'" Señor Pr~idente del Conser.. SUPR--
región. e a pnmera ID() de Guen'i y Marina.
SeliOl' Interventor general del Ji" ,Señoc:es Capitán genera2 de la sext::l
cito Jec- reglón e Interventor general del
. I Ejército.
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Comandantes.
Circ:ular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dioa guarde) se ha eenicIo c:oocecler
• 101 jefes "1 ofkiaJes de IDfulte;:'á
Capitanes.
D. Arturo Bermádel tie CaltrO'
Blanco, del regimiento V.. RM, 50.
D. Luil Porto Rial, del Grupo
Fuenas Regularel Indígmaa de He·
1iIla, 3. .
D. G1Smeraindo ManlO Fembdez
Strrano, del regimiento Navarra, 25.
D. Joaquin Huidobro PolaDco, de
la Academia de Infantería.
D. Andris Fernbdez Cuevu y
Martín, ayudante de la legunda me·
dia bri¡oada de la legunda brigada
de montaiía.
D. Joaqum Hita Eltanga, del Gru-
po Fuenas Regulares Indígenas de
Melilla,2.
D. ] ulián Lloamas de Rada, del
ServiCIO de Aviaci6n.
D. Celestino Rui% Sienz Santama·-
rí"-, del regimiento Cantabria, 39.
D. Ramón Robles Pazos, del Gru-
po Fuenas Regulares Indígenas Al.
hucemas, 5. I
D. Ignacio Sabater Góme¡¡, del
Tercio.
D. José Martme% ESp8n,\ de las
Intrrvenciones Militares de Melilla.
. Madrid 31 de octubre de 1927.-
Duque de Tetuin. •
D. Antonio G6mez Irlesias. de So-
matenes de la octava reai6n.
D. Arturo Herrero Compa6y, del
regimiento J:&in, 12.
D. Juliú Cogolludo Carda, ayu-
dante de S. A. I. el Jalifa.
D. 10M SÚU:hel Noi, ayudaDte del
Genell&l Gonz4lez Carraeco.
D. CarIo. Mulloz Gili, del bata-
llón Cazadorel Africa, 17-
D. Beli TeUa Canto., ayudante
del General RodrlfUez' Arial.
D. Camilo Alonso Vega, del regi-
miento Príncipe 3. .
D. Franclsco Frallco-Salgado Arau-
ja, ayudante del General Franco.
D. Carlol Silva Rivera, del regi- ,
miento R.eina, ~.
D. Antonio Ferreiro Navarro, del
Servicio de Aviación.
~..Antonio Slnchu Nou.-u&, del D. Fernando Gallego Porro, Dele.
reg1mle~to 1ain, 12. gado gubernativo de Zaragoza.
D. Vicente Zuloaga R\)ure, del re- D Bernardo Torroja Belaval del
¡imiento San Harcial, «. . regimiento Navarra, 25. '
.' D. Francisco Garda Ordod6,. del
1.100 Ilseúu 1'" tlos qlÚtII,llU";os y de Inca, 62.
'1M II1INlÚitlatl. Ú. Ant.onio Vidaurre Aguile1a, del
de Astunas, 31.
D. Santiago Amado L6rip, del re. D. Antonio Llorente Sola del Ser-
gimiento Gerona, 22. vicio de Aviaci6n. '
D. FrancillGO Arriap Seoane del D. ]ulián Agut Pére1 de Lara, del
regimiento Murcia. 37. ' de Lealtad, 30 •
!
D. Francisco Curbera Solleiro, del
. . de .Zaragoza, 12. _
1.000 #seúu In tl(Js (jUl"lJ~S. D. Jacinto Martfnez Barrié de la
. Z01:a de Murcia, 17. '
D. Clro de Torres Ortega, del ba- D. Bartolomé San;¡; Alberti del re-
ta1l6n Cazadores Africa, JI. gimiento Mah6n, 63. '
D. J~ de.la Cuesta ViUanova, del
regimiento Vad Rás 50; I SEGUNDA JU:LACION Qm S~ enA
D. LuÚI Cirujeda' Gay.leo, del re- t
aimiento Le6n, 38.
.D. Enrique Mendicuti Hidalgo, del
ID~JDO•
Comaadantea.
Tenientes coroaela.
S" IIslÚs 'lIJr .". i."tI",,"o.
D. Rafael de Cutro Caabia, ~
JIO"le en Canaríu.
D. 1016 Salgado Lópea. élel rqi.
mieate Almanu, lS.
D. Vicente ]iminez Rodrl¡'Uex, del
Coletrio de Hu6rfano. de Maria cn.·
tiaa.
D. Joaqum Goru4lez Martín del
bataUón de montaiía Anteqaerá I:Z
D. Antonio Calero Barcel6 al 6er~
na. de otros Minieteri06 ~fecú> a
la cuarta reai6n. '
D. Alfredo Alcafiiz Romero del
regimiento Guadalajara, 20. '
D. Gonzalo Ramos Diu de Vila
• e la zona de Bachwjol, $. '
D. Pedro Ferúndes Ichalo del
ftllrÍmiento Zamora. 8. '
D. Abelardo Rivera IrulfJl1Ü de la~ela Superior de Guerra.' .
D. )\ngel Soto y Ortia de El,....
.. la .aaa de CórdOlba, 10, ., ¡ .....
k RiPatamiento ~e Cetata..· .'
D. Angel KartíDez DoJDÍDi'Uez, de
_ te Miw.terio. .
D. Arturo P&ez Loureiro, dúpcmi-
lile ea la octan re¡ri6n.
D. Antoni.> de la EeCORta Fa.-
ieI, 'e ate Mini.terlo.
D. Leandro Ibar Rosmol, de la
aGna de Tarragona, 19.
D. Antonio AlmalTo MindeJ:, ~
la cOIla de Guadalajara 21.
D. Hanuel Quirop Macü., del bao-
• ueSa de montaSa M6rida, ".
D. Leopoldo G6mes de Nkolú~el ctrimiento San Karcia1, «. ·
D. J086 Loe Arcat Fern4ndu, del
1iIM••6. de m\lntda Ibiza, 7. D. Fernando L6pe% Gil, del T~­
miento Seltovia, '75.
D. J865 Rui% Moxo, del de Za-
mora, 8. .
l." 11.1-__ :I#t' bn ~.~fU1IÚl. D. Vicente Rodri&,o Vineat, de l~
Somatenee de Baleaa-ea.
.~. lIil'ÍJÚo Sán~ A.-uado, al.er. D. ~reJ0rio Ezcurra Ilanterola,
• Iea•.eS. otro.. lIbnlltcriOl. .fecto & tdel rel'1mlent" La CoDltitaci6n, 29·
1& pnlllera reeifD. :o. Manuel E&'Uilu Franco del
D. RatM1 iApuu. Artec:he, .ue- reJimiento ClUltabrla, 3Q. '
".t. .. la lexla re¡i611... I D. C'-&i 4el ViOar Rodrfruez de
D. FruÓilco Quirop Codiu, de C..tro, del de Condonra, 40.
la ... d. BW<lelOua. d. D. Francisco Baldrich Gutíirrez
D. AJfred.o, de Porr.. Bla1lco, d .... del bat.u6D Cuadot.el Africa,,,. '
J)OIIiItle eD la~ re¡icSa. ,D. JoM fostell Salido, del regi-
miento Canarena, 70.
50. "/~ ~, .". glllllftU1l/, D. Jen. di Led... Gradá, del
• bata1l6n Ca.dore. Afriea, 13.
D. ,.,.. V¡'jec!o F.ner DeLepdo D. Fetu&!ldo S'nehez stnchez, de
pbtnati'f'O 8D Baroelou: ,la zona d. L.ón, 47·
D. Frueilco Mulet C&rri6 del re- ,D. Ricardo Carda RíUI, del reri-~mieDto Príncipe. ,. ' tmIento Ordenel Militares, ".
D. ADtonic HflnW1d.z Com•• d Di/~ Abellh P6ru, de 1& zona
Delera40 &'Ubematiyo de Zamon I e urC1&, 1'.
D. Serudo ArmeIto Guezra del D. Ramón P.'ez de la Cadena Na-
re,iaiento II&beI La Católica, 54. 1varro, del reB:lmiento EI~a, ~.
D. ADtOlÚO Gdmu Llmagoea, del i D. Conltalltlno Arag6n Ferdndez,
re¡¡riaiento Asla. 55 Idel de Burgos, 36.
b. Eduardo Rodrl¡'Uez Cout\l de D..Luie Moral Movilla, del de San
la áreuucripci6n de G M:.arCJlaI, «.Caaaria 1S reMrY& ran D. Lope de Figueroa O'Neill Mar-
, . qui'. de Casares] llUpemumerarlo en
Ca la primera region.pitanea. D. Alberto AntcSn Orejuela Dele-
gado i'\lbernativo de M11aga:1." I~u~ 'lor us (j.u~tUflÍos y D. Manuel Gautier Atienza del re-~os __lida4,s. . gimiento N.avarra, ~S, '
D. AntonIo Cano Martínez, del mis-
mo.
D. Antonio Cuesta Moyano, del de
La Corona, 71.
D. Gregorio G6mez-Caminero Mar-
qué&, 6ectetario de causas de la s~
tima región.
I? Alfredo Ai'loTeros Oro%, secre-
tano de causas de la sexta región.
. D. Fernando Schimid-Sancho de
la caja de recluta de Tortosa, 60.
D. Ram6n Lloro Regales, de la zo-
na de Logrolio, 31.
D. Jes6s Valdez Oroz, del regimien-
to GeroDa, 22.
D JUaD Molina Gutiúrea. de 1..
~t~~gooea llllitaRs de MeliDa.
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(escala rUerTa) comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
el comandante D. Manuel Girón Ro-
4ríguez y termina con el alférez, !e-
SUndo patrón, D. Cayetano Valver1e
Valyerde. el premio anual de erectivi-
liad que a cada uno se les selíala, por
series de aplicación la ley de 8 de ju-
lio de 1921 (D. O. núm. ISO), y la
real orden circular de 22 de noviembre
4e 1926 (D. O. núm. 2(5). La recla-
mación de lo correspondiente a ejer-
cicios atrasados que por esta dilposi-
ción se conceden y no hayan percibi-
40 los interesados, se hará por {Ol
Cuerpos a que en cada recha hayan
pf'rtenecido los mismos, en adiciona-
les de carácter preferente y en conce~
to de relier. previa justificación, de-
liuciéndose de dichas cantidades las ya
percibidas por análogas concesiones
relativas a los mi.mol ejercicios, de-
'-iendo tener.e en cuenta lo dispuesto
ea la regla c:uarta 'de la real orden
circular de 2() de febrero de 1921
(D. O. núm. 35). Es asimismo la
yolantad de S. M. Que ras relaciones
~ue acompaJIabau a lu reates órdenes
circulares de 20' de febrero de 1926
(D. O. núm. 46) y 27 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 216),
.e entiendan rectincadas en el sentido
~ue al final de la presente relación se
consigna.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid· 31 de octubre de 1927.
DUl)m DE 1'rruÁlf
Seior...
ULACIÓlf I)UE SE CITA
ComandaDte.
D.' },{anu~l Girón Rodrigue:l:, dispo-
.ible en la Zona de Albacete, SOO pe-
letas por cinco aftos de empleo a par-
tir de 1 de noviembre de 1927.
Capitanea.
D. Angel López Blasco, de Somate-
ne. de la sexta región, 500 pesetas
por diez: y ocho años de oficial a par-
tir de 1 de octubre de 1927.
D. Bahasal' Gallego Estévez, del
regimiento Badajoz, 73, 500 pesetas
por diez y ocho años de oficial a par-
tir de 1 ~e octubre de 1927.
D. Alfonso Márquez Diaz, de la
zona de Almería, 13, 500 pesetas por
clier. y ocho años de oficial a partir
4e ( de octubre de 1927.
D. Ursino Crespo del Castillo, de la
zona de Tenerife, 49. 500 pesetas por
uez '1 ocho afios de oficial a partir
4e 1 de.octubre de 1927. .
·D. Angel AntoIín Martín, de la zo-
.a de Barcelona, 18, 500 pesetas por
lIiu y ocho años de oficial a partir
4e 1 de octubre ~e 1937.
D. Carlos Argüelles Tejedor, de la
zona de Cáceres, 41, 500 pesetas por
lÜez 7 ocho años de oficial a partir de
J ..se octubre de 1927.
, D. JesÚJI GaJdo Parapaz, ele la zona
de La Corufta, 42, 1.700 pesetas por
treinta aftos de oficial a partir de J
de noviembre de J927.
D. Leopoldo López Mor\nte, de
la zona de Ciudad Real, 3, 500 pe-
setas por diez: y ocho afios de oficial
a partir de 1 de noviembre de 1927.
D. Mareelo Lafueñte Gonza'lo, de
la zona de Soria, 25, sao pesetas por
diez: y ocho aftol de o&cial a partir
de 1 de noviembre de 1927.
D. Gabriel Sáenz de Burnara y Po-
lanco, del regimiento Valencia, 23, 500
pesetas por diez y ocbo alíos de ofi-
cial a partir de 1 de noviembre de
1927.
D. Teófi!o Sauz San Miguel, co-
mandante militar del Fuerte de Ra-
pitán, 1.600 pesetas por veintinueYe
años de oficial a partir de 1 de sep-
tiembre de 1927.
D. Juan Ríus Dalmau, excedente
en la cuarta región, 1.600 pesetas por
veintinueve alíos de ofidal a partir
de 1 de septiembre de 1927.
D. Antonio Puche Mulíoz, de la
zona de Granada, 12, 1.600 pesetas
.por 29 afios de ofidad a partir de 1
de s~tiembre de 1927.
D. José Aporta Díáz. de la zona de
Granada, 12, 1.700 pesetas por trein-
ta afí04l de oficial a partir de 1 de no-
viembre .de 1927.
D. Benjamín Quevedo Rfo's, del ba-
tall6n de montafía Estella, 4, 1.600 pe-
letas por veintinueve aftos de oficial
a partir de 1 de agOflO de 1927.
D. Jolé Pujol lloner, de la zona de
Barcelona, 18, 1.600 peeetas por vein-
tinueve ano. de oácid a partir de 1
de julio de 1927. '
D. Román Martín Sanz, de la zo-
na de Segovia, 40, 1.600 peletas por
veintinueve afios de oficial' a partir
de 1 de septiembre de 1921.
D. Gorgonio Robledo Martín de la
zona de Segovia, 40. I.600pesetall por
veintinueve a:fios de oficial a partir
de 1 de septiembre de' 1927.
D. Santos Sanz Benoea, de la zo-
na de Córdoba, 10, 1.600 pesetas por
veintinueve afios de oficial a partir
de 1 de septiembre de 1927:
Tenientes.
D. Arturo Pérez González, de la
zona de La Coruña. 42, 1.300 pese-
tas por trece años de oficial a ?ólr-
tir de 1 de julio de 1927.
D. Manuel Hurtado Hurtado, de 'a
zona de Murcia, 17. 1.300 pesetas por
trece años de, oficial a partir de I .le
septiembre de 1927,
D. Julio Salido Pérez, de la :l:ona
de Toledo, 2, 1.300 pesetas 'por 13
años de oficial a partir de 1 de octubre
de 1927.
D. José García Iglesias, de la zo-
na· de Toledo, 2, 1.300 pesetas por
trece afios de oficial a partir de 1 de
octubre de 1927.
D. Manuel Tió Vila, de la zona de
Barcelona, 18, 1.100 pesetas por once
afios de oficial a partir de 1 de julio
de 1927.
D. Francisco de las Heras A1arc6n,
de.1a ZODa de Barcelona, 18, 1.100 pe-
.. _ .....w
setas por once alIos de oficial • pac-
tir de 1 de julio de J927.
D. Antonio Fontdn-ila Meaal, de la
zona de. Barcelona. 18, 1.100 peeetaa
por once al\ol de oficial a partir de 1
de ·julio de 1927.
D. Joaquín Barba Badosa, de la
zona de Bareelona, 18, I.JOO pesew
por once años de oficial a partir de'
'1 de julio de 1927.
D. Leandro Gallego de la Granja,
de la ·zona d~ Barcelona. 18, I.JOO
pe.ewpor trece años de oficial a
partir -de 1 de julio de 1927.
D. Antonio Anlal Juste. de la zo-
na de Barcelona, 18, 1.100 ~setae'
p<W once años de ofi~ a partir de
1 de julio de J927.
D. Gabriel Lobera Aguitar, 4el re-
gimiento de Enremadura, 15, 5<» pe-
setas por veinticinco a601 _ -enicio
apartir'de I de octubre de 1927.
D. Emilio Trinidad Exp6ai... tia
re¡¡imiento Princesa, ... 1.~ ~aetaa
por treinta año. de suyici. a partic·
de t de noviembre de 1..,.
D. hidro Fecnán~ez BU'beri, ele'
batallón Cazadores Africa., 12, 500 pe-
setas por veinticinco afiOI de lerTicio
ji partir de I de noviembre .4e IfIlI1.·
D. Emilio Murie1 Gutiérra, 4.1 re-
gimiento Córdoba, JO, seo peaew pltr
veinticinco afio. de 1e"ld. •. ~rtir
de 1 de septiembre de 1927.
Segundo patrón, D. ea,.eua. Val-
verde Valverde, de la Comp.tUa <f~'
Mar de Melilla, 1.300 peaetu por.
treinta y trea aftos de teNicio • par-
tir de J de abril de 1921.
RtetifitDÚ6,. de lo ,.,1tJcW1t IN IIItn1f-'
POfiDbD o lo ,.,al arG". fi,.Ctflor * ~~ *flbr"o d, 1036 (D. O. ..••. 46).
AIf~rez, D. Juan Rom" Ptméa,· 4el
bata1l6n Cazadores Afriea, 18, 500 pe-'
setal por veintiC'inco afioe 4e aer.í-
c~.a partir de 1 de abril de 1925.
RectificDCi6rt de lo r,loci6.. fW .,...
/'aMbo o lo ,.eal o,.d". ci"'fI/or ti, 27 M
septiembre pr6zi",0 pasado (D. O. __
mtro 216).
Teniente, D. Angel Rloe Salanr, 4..-
la' zona de Lugo, 43, 1.000 peseta•.
por treinta aflos de se"ici. a partir-
de 1 de junio de 1927. .
Madrid 31 de octubre 4e 1i37.-
Duque de Tetuán.
SUELDOS. HABERES T G:RATI-
FICAClONES
_·".v,.~
Excmo. Sr,: El Rey (4.. D. C.) se
ha servido disponer que al teniente.
coronel de Infantería, eH ,itllación lit,
reserva, D.' B~rnardo Estradil En-
guix, se le abone el haber meDsul:
de 600 pesetas que le ha sido ¡;elia-
lado por el Consejo Supre-. de Gu~
rra y Marina. a partir de primero lIe
junio últiJn~ por la zona de rec1.ta-
miento y reserva de Valeacia n(¡.e-·
ro 1'" a la que estÁ afecto.
DereaJ orden I()- digo a Y. B.. ..-.
ra .. con~imi.ento y cleftl. III..t....
© Ministerio de Defensa
J!S1
•••
-
Clrealat. E~o. St.: El "l.ey
(que· Dio. guarde) se ha l.rTide
<tillPODef <¡lIe el personal q.. .e
cita ea la .ieuimt. re1&d6a, eu-
ya procedeDCia tambih " i .....
pas. eettin.clo a loe~ el. l"uw~
zas Replare. que se .eaeíea.a, a
,los que deberan ineorporlP'le c.).
ur~encia, verificindose el alta ., bao
ja corresponldiente en la rlvista. de
{;ODlilllU'io del mes 4e la 'ecu.
De r_1 dOD, cemuai." JN'I" el
s~or Wiaisu-o 4c la Guerra. l. dic.·
a V. E. para su conocimi'llto 7 "Ir',
máa deetOL Diot euarcle a V. E,
mDChos alios. liadrill:l te ao'rilaa,.
brc d. 1~.
.-.. e....... ,CftI~
DaS'1'INOS
EJ.cmo. Sr.:·lLi Re7 (e¡. D. ,.) ha te-
nido a bim 4iepcner q_ el .pitia d.e1
rllimiento ele Cuadores Ak:áDw.ra. 14
de Caballeria, D. Claudio DominIo V..
cino, pase a 1& situaciÓD .. ..Al SwrieirI
del Protee:tora40", por haber licio ..
tinado a la Weba1·la ¡aliDaDa ... ~
racha.
De real orden lo diau • V. &.. ,..
su conocimiento '1 demá. .fectal. DiII
¡arde a V. R. muehoI aloa. JlMtil
JI el. octllb", .. 1021.
Dugua DI Tmrb
Seftot ¡.fe Superior de 1M ,...... Mi-
litaret de Yatr'UeCXll.
Sefloret Director ,mera1 de W.rrueclllI
y Colonias e Intervmtor .-eral del
Ejfrcito.
ExcmG. Sr.: Ea Tlata 4ea eM:IrÍto
que V. &.. eva' a lit. J,(iDister!~ _o
11 411 ... aetul, 4aaclo ne.. de
q.e tJ teaitatc •• Iafaaterfa D. av-
!lanlo G6aa. ArrOJ., tle ..-,1820
por enfermo ea el. r..i6a, .. Jla11a
útil para .1 semeio, el Rey (,. D. l.)
ha tenido & bien clilPODCr ,.. .1 .-
presado oficial y.,]Ya a actiyo, ,u.-
dando 4ilponible en clicba rlCÍÓn ha,-
ta qa. 1. corre.posau ser OGlooalio
lleaún preceptúa la r_l onIen de 9
de septiembre d. 191& (C;::. L. a6llle-
ro ~9).
De real ordca lo 4J&o a V. E. 5ljl-
ra su conocimiento '1 dem'1 .MItoll.
Dios ¡uarde a V. E. machOl .ÚI¡)i.
Madrid 31 ele octubre de 1P27.
Dggua .. 1'&TuÁII
Se60r Capitúa g_eral 4e la ~ime•
,ra reei61l.
SeGor IDterY._ ".al U ajér-
c:ito.
-
DUQUE D& TcruÁ)f
SeiiorCapitán. general de la primera
región.
Seftor Intenentor ~eral 4d !tjér·
..... :sea.r~.. '
Excmo. Sr.: ED Yista del e.erito
que V. E. curs6 a 9te Ministerio en
1 I del mes actual, dando cuenta de
que el capitán de Infanterla D. Fe-
lipe Abella Moreno, de reemplazo por
enfermo en esa re¡i6n, se halla útil
para el servicio, el Rey (q. D. ¡.) ha
tenido a bien dillponer que el expre-
sado capitán vuelva a activo, quedan-
do disponible en dicha re¡i6n hasta
que le corresponda ser colocado, se-
¡ún preceptúa la real orden de 9 de
septiembre de 1911 (C. L. nÚDl. 2.49).
D. r••l orden lo di.o a V. JJ:. pa-
ra su ceaQcilllieato y 4elllá. oCectos.
Dios parde a V. ~. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1927.
DUQUE DE T&TUÁJI
; :ftor Capitán ¡eneral de !a lIexta
región.
Sefíores Capitán general de la pri-
mera re~ión e Interventor ¡eneral
del Ejército.
Excmo. Sr..: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 14
del mes actual, promoví:!a por e! co-
mandante de Inf.ntería D. Ulpiano
Igiesias Sarrió., dilponible TohlOtario
en e¡a región, en ¡úplica de que le
le conceda la vuelta al senicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el in-
teresado, el que ccntinuará en dicha
situación huta que le correaponJa ser
colocado,se¡ún preceptúa la real or-
den de 8 di en,ro 'ltimo (D. O. nú-
mero 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
.Oio. guarde a Y. E. muchos aftoso
Madrid JI 4e octllbre ell lP~i.'
Dugua Da TaTUÁlf
Seiior Capitán ¡reneral ... la octsYil
re¡i6D.
Seftor Interventor ¡reneral del Ejér.
cito.
DUQua Dl TETUÁIl
-
-
VU~LTAS AL !ftVIele
Excmo. Sr.: En vista del certifi-
cado de reconocimiento facultativo
sufrido por el corone! de Infantería
D. Pedro de Vicente Goncer, de re-
emplazo por en.f~rmo en esa regi6n,
Qae V. E. reouüó a late Mini.terio
en 17 del mes actual, '1 comprobán-
.. poi' 6:.ho doauDeo•.qtIC 01 ia-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha slrvido disponer que al capitán de
Infanterla (E. R.). en situación de
reserva, D. Manuel Vega Morfel, se !e
abone el haber mensual de 300 pese-
tas qu~ le ha sido sellalado por el
Consejc1' Supremo de Guerra y Mari-
na, a partir de primero de septiem-
bre 61timo, por la zona de recluta-
miento '1 reserva de Cádiz núm. 9, a
la que es~ afecto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftos. Madrid 31 de octubre de ~927.
DtTQUE DE TuuAlf
Sellor Capitán general de la segunda
región.
S!flores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor jfeneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al capitán
de Infantería (E. R.), en situaci6n de
reserva, D. Diego de la Rubia Calltro,
se le abone el haber de 300 pe!letas
mensuales, que le ha sido señalado
por el Consejo Supremo de Guerra
., Marina, a partir de primero de llep-
tiembre 61timo, por el regimiento In-
fantería Ceuta núm. 60, al que queda
afecto.
De real orden 10 diso a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :dios.
Madrid JI de octubre de 19'z7.
DUQUE DE T&TU.ur
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Pre.idente del Consejo Su-
premo de Guerra '1 Marina e In-
terventor reneral del Ejército.
Dios guarde a V. E. mucho. alios. \ teresado .e halla 6til para el terYi-
Madrid 31 de octubre de 1927. Icio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer vuelva a actiYo, qlle-
dando disponibJe en la primera re-
gi6n hasta que le corresponda ser
general de la tercera colocado, legún preceptúa la real or-
cen de 9 de leptiembre de 191~
Su- (C. L. núm. 249).
In- De real orden lo digo a V. E. pa:
Ta la conocimiento y demá. efectoll.
Dice caanle a V. E. mllchOl a!lol.
Madrid 31 de octubre de 1927.
Seftor Cólpitán
re¡rión.
!e1iores Presidente del Consejo
premo de Guerra y Marina e
tln.nSor CIO.ral 4.1 &jw~i...
© Ministerio de Defensa
...
. ULACJ6lf gua • errA
Al Grupo de F~,.MU RegtlÚlf"el lttdilll-
fI(U de TetllÓ", l.
Cabo, Antonio Guillamón Moreno,
del re¡timiento Cuador_ es. ViUe-
rrobtedo, 23.
Trompeta, Juan Muñoz Lópu, del
Depósito de Sementales de la quin-
ta Zona Pecuaria.
.Soldado, DomingoDaráD Súrez,
Ad r~nto .LaJacer~..de :Vill.,.j.
clota, 6. .
Al Gruta tú Fwr#IIJI R'tJfIW11 lttd~
fI(U tú Ú"(KM, 04-
Cabo, 'Valentín Salgado Blanco, cV:l
regimiento CazadorCl Albuera, 16.
Otro, Manuel Rival Moreno, del
de Alcántara, J04- .
Otro, Ram6n Maya Gurrero, ~el
de Villarrobledo, 23.
Otro, Rafael Canslni:> Montoy.. de
las. Secciones de Ordenanzaa del JMi_
nisterio de la Guerra.
Otro, E.teban SÁDchez Garc~ del
resimiento ele Cazadorea Alcánta-
ra, J4.
Otro, Crelcencio Tejero del Toro,
del mismo.' .. .
Madrid 2 de noviembre de 1927-
Lolada.
-
ORDEN .DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Alamblea de la Real y Militar 'Or-
den de San Hermenegildo, te ha dig-
nado disponer que la real orden de
7 de agolto de J922 (D. O. núme-
ro 176), por la que le conce11a la
'cruz de dicha Orden al comandointe
de Caballería D~ 1'ranci.co E.criba-
no Roja .., se entienda. rectificada .:n
el tentido de que la antisijeclad que
debe aaignirse.1e en dicha. cnaz el la
de 8 de diciembre de 1921.
De real orden lo l6ígo a V. E. pa-
ra su conocimien~Q y demát efectos.
Dios guarde a V. E. muchol alio•.
Madrid 3J de octubre de J927.
/ DUQUJ: DE· TETuÁx
Seüor Pruidmte defCon.sejo Supre-
mo de Guer.ra y Marina.
Selior Capitán. geaerlÜ de' la séptima
región.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S." dt
acuerdo con 10 propuesto por l.
Asamblea de la Real y Mifitar Or:"
den uc San Hermenegildo, se ha dig-
nado disponer que ta real ord~n de
. 7d' junio de 1916 (D. O. núm. 126),
por la que se conctdía la eruz de di-
cha Orden al capitán de Caballería
D. Agustín Rodriguu Redand:>, se
entic:lda rectifiada -en' -el aentido de
.. la aa~ qlM'" '';~r.,.
acle en dicha cruz el 1& de JS le no-
yiembre de J9óZS.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimic:nto y demás efectlJ!..
Dios guarde a V. E. muchos añol>.
Madrid 3J de octubre de 1927.
DuouE DI. TI.TUÁlf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra ) Marina.
Setior Jefe Superior de laa Fuerzas
Kilitares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por ,. la
Asamblea de la Real y Militar Or-
jen de San Hermenegildo, se ha dig-
nado disponer que la real orden \le 11
de octubre de 192'> (O. O. nú:n. ~3J),
por la que lie concedía la cruz .le di-
cha Orden al capitán de Cdballería
(E. R.) D. Antonio Puerta Hernán-
dez, se entiendareetificada en el !Ien-
tido de que la antigiiedad qu'~ aeb.:
a~p'nde en la citada cruz es la d~
8 de diciembre de 1919.
pe real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. oiños.
Madrid 31 de octubre de J9Z7~ .
Dugm DE TETUÁJf
Setior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seftor eapitio ¡eneral de la primera
re~61l.
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
lejo Supremo de Gllerra y Marina,
ha tenido a bien di.poner que al co-
ronel de Caballerla D. Emilio Pon
Magraner, a quien se le concedi6 el
pase a situación de reserva por real
orden de S del mes actual (D. O. nú-
mero 223), le tea abonado el haber
mensual de 900 pe&etas, a partir del
dia 1 de noviembre próximo veDlde-
ro, por la Pagaduría de haberes de
Baleares, a la que ha quedado .Hecto
por haber fijado su residenl;ia en Pal-
ma de Mallorca.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .mos.
MaiIrid 31 de oetubre de J¡p¡.
DuguJ: DE TErulJr
Señor Capitán ¡-eneral de BaJeares.
Señores Presidl:'nte del Consejo Su-
premo de Guerra v Marina e Inter-
ventor 'feneral d~1 Ejército.
SUMINISTROS
. SellOlo. $r.:. En vata del escrito que
- ~ 4eI" ..-al r~Uó a __ .),ü..
niaterio el coronel del Depósito de
Recría y Doma de" Ecija, el.Rey (que
Diol guarde) se ha servido aprobar
la relación valorada de los suminis-
tros de cebada, paja' y veza a lo. 248
potro. que en lo, mesta de julio,
agoeto '7 leptiembre tuvo acogidol
por falta de pastos en las' propias
dehesas, en la. del destacamento de
Córdoba, dependiente del de Jerez de
la Frontera, siendo cargo el importe
de 12.004.58 pesetas al fondo propio
del establecimiento consumidor, para
abono al dd que ha' hecho el .umi-
niatro.
De real orden 10 digo a V. A. R.
pará su conocimiento y demás efec-
tos. Dio. guarde a V. A. R. muchol
aiioli. Madrid 31 dt octubre de J927.
DUQUE DI: TETOÁlf
Señor Capitán general de la segu¡¡¡Í:¡
región.
Señores Intendente ~eneral milihr e
Interventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVI.CIO
Sermo. Sr.: En vista del escrito
de V. A. R. de 17 del mes actual, -=n
el que manifiesta que el subinspector
segundo de Equitación Militar, de
reemplazo por enfermo en esa región,
D. Rafael Mesa Domínguez, se halla
curado y en disposición de prestolr el
servicio de su clase, según se com-
prueba con el certificado de reconoci-
miento facultativo que se acompal'la,
el Rey (q. D. 'l.) ha tenido a bien
resolver vuelta al senicio activo e.1
referido Subinspector, con ;irreglo a
10 preceptuado en las instrucciones
aprobadaa por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
quedando disponible en la rn}.¡ma has-
ta que le: corresponda ser colocadl),
s~¡-ún detel1nina la real orden cir-
cular de 9 de. se¡.tiembre de J918
(C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dená. efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftoso Madrid 3J de octubre de J927.
DUQUI! DE TI.TUÁN
Señor Capitán general ·de la segunda
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
........
......·t.........
SERVICIOS DE AERONAUTICA
MILITAR
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de ampliación de servicios en 1:1
Laboratorio aerodinámic9 y tatler de
motores de Cuatro Vientos, formula-
do por la Comandancia de Ingenie-
ros de Aer~náutica Militar, el Rey
(q.. D. g.) ha tenido a bien aprobar-
lo.para.ejecuciÓJl de Ju obraa: oorrea-
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Seftor Cf,pitin ~encral de la prDae-
ra región.
Sei\ores Intendente .general lIIilitar e
Iqterrentor general del Ejéni....
45-Z4 peadu a que asdende la l1UIla
de dichas uignacionCII, baciea40 tu
liguientes bajas en lo concedido ac-
tualmente a la misma Comaodaacia
para !al obru que se expruan: ,.81.
peletaí eo el presupuelto de. ~pe­
drado del frente del cobertizo del pri-
mer regimiento de lotendeacia, ea el
cuartel de 101 Docb (n6m. J.244 del
L. C. l.); 1.030 peletas en el pre-
supuesto de lustitución de la bo.ha·
elevadora de agua por un grupo elec-
tro-bomba, en el Parque de lateo-·
dencia de Alcali de Henares (núm::-
ro 26); 7.253 peaetas en el presupues-
to de instalación de un depólito au-
xiliar de agua y desagüe de la ;>ÍIlta.'
del picadero del cuartel de Henaá.
Cortés, de Mérida; 2.765 pesetaa e.
el prelupuelto de arreglo de 4eqer-
fectos talUados por incendio e- 10-
calCII del Ministerio ocupados por la:
Sección y Comardancia CelleD. lIe
Ingenierol, y obras en prniaión d.
nUeTOS .inieltros, y 24-346 peaetu ea:
el proyecto de; ampliación de la 10ft.-
ducci6n de aguu del Real Sitie e'
El Pardo. .
De real orden, comunicada flOT er
sdlor Winistro de la Gu'erri,1o d1I'-:
a V. l::. oara su conocimiento y ft~'
más efectos. Dios guarde ti V. E~
muchol afias. Madrid 31 de .aubre
de 1921~.
Seflor Capitán ¡,enera! de la prime-
ra región.
Seflorea Intendente ,eneral militar e
Interventor general del Ejército. Sermo. SE:~: Examinado. el" pco1et~
to de cobertizo para materiar. cuiira
para lanado de ametralladpr.. ., abre-
vadero en el cuartel de la Victoria:
Excmo. Sr.: En vista del elcrito en C6r~~ba, .que V. A.. R. curló I
eh V. E., fecha 5 del corriente ~"1es, este }dlnllterl? con escrIto fema .25
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi:n Ide agostoúltl"!o, el R.ey (que. DIal
aprobar una propuesta eventual de los ~ guarde) . ha. temdo. a ~Ien aprobarlo,
Servicios de Ingenieros (Capitulo 6.•,¡ para eJecu~,6n per el slst~m~de cen;
artículo J.o , Sección 4.' del vigente! trata, medIante. subasta pubhca de ca-
presupuesto), por la cual se ,,"signa' r~c~er local, slen.do cargo. a loa ser-
a la Comandancia de Obras, Reserva! VICIOS de Ingem~ros el Importe 4e
y Parque regional de Ingenieros de las obras, que aSCIende a 59·765,50 pe~
esta región 23.690 pesetas para el; setas, de las cuales 59·652,50 peset¡w
presupuesto de reparación de la cu-I corresponden al presupuesto de la COD-
bierta del dormitorio de tropa del De- . trata .. las I.J3 pesetas n.'tantes ar
pósito Central de Remonta, en Te-l complem.entano que deter~ma la real
tuán de las Victorias; 14.030 pesetas; orden clr~ular 28 de aQrJl 4e 191'
para el presupUEsto de reparación de· (e. L. lIum. 56). .
la cubierta del edificio destinado a ofi- De real ord~n .10 dIgo a V; A. .~
cinas en el cuartel de sementales de par~ s!-, conocImIento y demall efec-
Baeza; 854 pesetas para el presupues- t~s. DIOS g~arde a V. A. R. muchOl
to de instalación de pararrayos en los anos.' lladnd 31 de octubre lie 1927·
locales del grupo SExto de polvorines
de Retamares, y 6.630 pesetas pa:a .'
el presupuesto de reparaci6n general
del cuarto d'e aseo de la primera com- Sefter Capitán general de la eee-Il-
pañia en el edificio de la Ronda dd 4a reci6a.
Conde-Duque, ocupado por el regi-
mieSlto de Radiotelegrafía ., Automo- Sellores Intendente general .Hie.- .-
vilismo; obteniéooose la cantidad de latenntor cenera! del Bj.....
mucho. dOl. lla4rid 31 de oda-
bre de 1927.
Seftor Capitán general de la cuarta
región.
~ftores Intendente general militar e
lnterYentor general del Ejércit:>.
E:ll'C11Io. Sr.: Examinado el ~retu­
puesto de reparación general del
cuarto de aseo de la primera com-
pafíía ~ el edificio de la ronda del
.Conde-Duque, ocupado por el regí-
mieJ:ttó de Radiotelegrafia ., Automo-
vili6fto, en uta corte, cunado por
V. E. a elte Ministerio con escrito
fecha 13 de septiembrt' próximo pua-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo para normalizaci6n
técnica y administrativa de las obras
correspondientes, que fueron i!lc1ul-
das en la calificación tercera. del ar-
dculo 17 del vigente reglamento de
obras, por telegrama de 5 de abril
último, confirmado por real orden de
22 del mismo mes; siendo cargo a 101
Servicios de In~nieros el importe
de lal obras, que aftciende a 6.630 pe-
setas.
De real orden, comunicada por tI
leflor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiettto y de-
más efectos. Di01 guardé a V. E.
muchos aftOI. Yadri4 31 de octubre
de 1927.
D. O. ata. J44
.Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de obras necesarias en el ,~uar­
tel de Alfonso XIII,' en Barcelona,
.cursado por V. E. a este Ministerio,
con escrito fecha 8 de agosto últi-
~o, el Rey (q. D. g.) ha' tenido a
bIen aprobarlo para ejecución por
cestión directa de las obras corres-
p?ndientes, considerándolas compren-
dIdas en el caso primero del artículo
56 de .la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de
1:° de julio de J91J (e. L. núm. 128),
Ilendo cargo a los Servicios de '10-
Ic~ieroa el ~porte de las mismas, que
aSCIende a 13.820 pesetas.
De r~.orden, comunicada por el
sellor llmlltro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para, 511 conocimiento y de-
lI1Ú efectos. DiOl pude a V. E.
Excmo. Sr. Examinado el presu-
puesto de instalación de pararrayos
en 101 looalel del lJrUpo sexto del pol-
vorín de Retamares, cursado por \Fue-
cencia a este Ministerio con es:::rito
fecha 3 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para DQrmalizaci6n técnica y
a'dministratiTa de las obras corres-
pondientes, que fueron incluSdas en
la calificaci6n tercera del artlculo 17
del Tíg,ente teglamento de obrat, por
telegrama de 23 de julio último, con-
firmado por real orden de 3 de agosto
siguiente, aiendo cargo a los servi-
cial de InlJenierol el importe de Iaa
ollrat, que· aldende a 860 pesetaa.
De real orden, comunicada por el le-
liar Miniltro de la Guerra, 10 digo a,
V. E. para su conocimiento y demás
efectoa. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. )'bdric1 31 de octubre de 1927.
.11 DI.... --.J.
AlnoNI0' LoSADA OJlnG.\
Se60r eapitAD, ¡,eneral de la prime-
ra re¡,i6n.
Seriorel Intendente general militar e
Inte"entor ¡,enua! del Ejército.
SERTiCIO~ DE INGENIEROS
pODltieatee por el listema de contra-
ta, meiiallte ,ubuta p6blica de ea-
I ricter local, siendo cargo a 101 Ser-~ TÍtÍOl ele Auoniutiéa Militar el im-porte de !al milmas, que asdendea 1s8.8SO peaetal, de !al cuales pe-_~ , letas 156.570 perttnecen al presu-~ puesto ie la contrata y !al 2.280 pe-~ letas restantea al complementario.De ru1 orden lo digo a V. E. pa-
r~ IU. eonod11liento y demál efectos.
Dioe cuarde a V. E. muchol aft.:l8.
Madrill 31 de octubre de 1927.
Duvm DE TETUÁJf
Sefíor DirectOt' general de Prepara-
ción ele Campúla.
Sei\ores Intendente general militar e
Internator general del Ejército.
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REEMPLAZO
RETIROS
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido 1&
edad r~1amentaria el ~ del mea actual,
el forjador de ae¡unda c1aIe, con desti·
no en la Comandancia • Sanidad Mi-
litar de Ceuta. JOl~ Delicado Quintanl.,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de
Guerra ,. Marina, se ha servido disponer
pase a situación de retirado, causando
baja en fin del corriente mea en el Cuer-
po a que pertenece, debiendo percibir 101
90 céntimos del sueldo de su empleo o
sean 187,.50 pesetas al me.. cuya canti-
dad le será abonada por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, a partir de pri-
mero de noviembre pr6ximo, en atención
a que desea fijar su residencia en Ceata.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, 10 d~......a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucb08
afios. Madrid 31 de octubre de I~.
m~ ......
Axm>mo LosAnA OJlT.llG4
SefiOJ' Jefe Superior de las F1Ie1'za.I Mi.:.
litares de Marruecos. .
Señor Capitán general de la segunda
regi61l.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Illter-
'Y'entor ceaeral del Ej&clbt..
Excmo. Sr.: En ñlta .el escrito
que V. E. dirigió a este Vinisterio
con fecha 21 del mea aetaal. el Rey
(que Dios guarde) se ha aervido con-
firmar la declaraci6n de reemplazo
por herido hecha a favor del teniente
médico D. Juan Antonio Vatdecrama
Calder-Smith, -el Grupo de Fuerzaa
Regulares IndIgenas de Larache nú-
mero 4. a Partir del 12 de agosto
último ,. ron relidencia en esta Corte,
con arreg10 a lo dispuesto ea el ar-
denlo 48 de las Íftltn1ccionea anexaa
a la real orden cirenlar de S d. juni.
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real ocden 10 dilO a V. E. pa-
ra IU conocilniento '!' demú efectos.
Dios guarode a V. E. :c:.uchoe a~oe.
lIaúid JI lIe octubre 4e 1921.
Dt:lgoa bE '1'nvJ.Jf
Sefior Capitáa ceneral ~ 18 primera
resi611.
Setiorea Jeje Superior .. tu Fqerzas
Militares de Marns~ e Iatenea-
tOl' ..en' elel E~rdto.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarode a V. E. muclios artos.
Madrid 31 de octubre lIe 1927.
Du1lUK DE Tr:roÁH
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e IoterYelltOl' cene-
ral del Ejército.Duguz DE TJmJÁJI
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militac Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al teniente coronel médico
D. Eduardo Cisneros Sevillano, con
destino en el Hospital militar de Ma-
drid-Carabanchel. la cruz de la refe-
rida Orden y pensi6n de la mism~
con la antigüedaG· de 27 de julio de
1918 para la cruz y la de 2'J de jnlio
de 192Ó para la pensión, debiendo
percibir ésta a partir de primero
de agosto del afio pcóXÍU10 pasado.
De real orden to digo a V. E.. pa-
1M':':I:~ir';'U&#'rtt, o diIlsie .....
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme c:.on lo sO'-
licitado por el capitin médico D. An-
gel Mora. Garcla, con deltino en el
Grupo de ~sc'ua4ritIal de Avionea te·
rrestres de !.IellUa, ,. en vilta del fa·
vorable infonne que previene el real
decreto de 26 d'e abril de Ip2.t (Co-
kccw" L,gislotiw núm. 196), el Rey
(<¡ue Dice ¡ruarde) se ha .ervido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con dofla Carmen Martinez
Merola.
De real orden 10 dico a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde .. V. E. mucho. afiol.
Madrid 31 de octubce de IP27.
DuQUE DI: TJ:TUÁX
Selior eapitin ¡reneral ele la sexta
regi6n.
Baselga., en situación de disponible
en esa región, el Rey (q. D. g.) se
ha .ervido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Mi-
guela Baselga Gracia.
De real orden lo digo Q V. E. pa·
ra su conocimiento y deams efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de noviembre de 1927.
•••• !
MATRIMONIOS
........e........UI1ll'
DEVOLUCION DE CUOTAS
&C... Sr. : Accediendo. l • .óli-
...... por el Subinspector "tlteriDario
'e .......a clase D. R...6a P&ez
Sai_ Jefe Superior de lu Faerr:all
_ilitares de Marruecos.
S~_. Direetor generú de Ilarrue-
~ '7 Colonias e IntentatOC' CeJl~­
di .J Ejército.
...................
DESTINOS
...... Sr.: El Rey (q. D.•.) .e
-1Il Rtricto diaponer C¡\lee( aotdado de
la eoaa&Ddancia de Sanidad militar
ie .e1iUa, Juan Pararrola Sarol.. quee_ de preatar ItIlI leM'iciot ea las
lattn'eaclonea militare. de Tetuán,
__ aSta en 1& fuerza pan haberel
y M,ja ea la de sin h"ber de la Co-
....cia de Sanidad Militar a que
~ec:e.
De real oroen, comunicada por el
:A~OI" Ministro de la Guerra, 10 di-
C. & T. E. para su conocimiento y
4.... efectos. Dios guarde a V. E.
..clac. dos. Yarlrid JI c1e octubre
ie 'ItrI7.
:Se6tIIr. €'apltin ¡renerat le la ae.rtar-,.
;Se:. Jlltenentor ¡tenerat 'el Ej&.
EKcao. Sr.: Vista la inatallcia de
· Juaa José Pérez Rojo, vecino de Por-
:t••1ea (Vizcaya), calle de Gre¡ro-
ri. Urq.iano núm. 17, ea aúplica de
· ~1Ie K le devuelva el depólito Que
· ceutiUly6 como acogido a los be-
aeááoa 4el real decreto de Z4 de
___ !le 192Ó, el Rey (Q. D. g.) le
Jla aenir40 disponer que ~r la De- Sellor Capiú,n general de la quinta
Icwacióa de Hacienda de Vizcaya le ~6a.
.e....eJn el depósito efectuado. segím.
..owta 4e pago núm. 159, importan(é
la. pe.etas. por estar comprendido el ExCDW. Sr.: Conforme con lo solí-
•~....idllO de referencia en el aparta- d~o por el capitán médico D. Ra-
4. ct del articulo 2Ó del reglalilltnto fafl' Andrés Blanco. con destino en el
.lIe l' 4e junio de dicho afio••duJ-. reg1miento de Infantería de América
.bt percibirá el indi.,idup que hb;o número 14. y en vista del favorable
· el 4cp6aito o la persona autoriZada le- informe que previene el real decreto
·~a para ello, según preTiene el de 26 de abril de 192 -4 (C. L. núme-
· ar1Íca" :<lB del mencionado regla· rQ 196). el Rey (q: D. g.) se ha ler-
.~tD. .. vido conce<1erle licencia para contraer
De leal ·orden. 'cbU1untcada poc el 'matrimonio con doña Angela Quiño-
o .ei.-Mioi.tro de la Guerra. (o ~o nes y F ounaud. .
·aT. '~. para 111 conocimiento ., de- De real orden lo digO a V. E. pa-
...~; Dioe guarde a T. E. mU- ra. su conodmiento 1 dcmáa efectoa.
·~ .... Madrid 31 de act*e de DIOS ¡ruarde a V. E. mucho. afio..01"". lbdrK1 31 de octubre de 1927.
Dogot 1ll& bTo.úr
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DISPOSlCIORI!S
.. la Secntarfa 1 Dlrec:dtaes O .
.. este lIiIiIteri' 1 de la OIciu
CeItnk.
EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el artícu-
lo 79 del vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San' Fer-
nando, se publica a continuación la
Orden general del Ejército de Es-
pafia en Africa del día 22 de octubre
de 1927, en Tctuán, referente al capi-
tán de Infantería (fallecido) D. José
G6mez Zaracíbar.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
MlMrid 29 de octubre de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Excmo. Sr.: D. José Pareo y Velar-
de, comandante del regimiento de Ca-
zadores de Akántara, 14 de Caballe-
ría, Juez instructor nombrado p1.ra
la evacuación del presente expediente
de juicio contradictorio que se instru-
ye a favor del capitán de Infanteríll
D. José Gómez Zaracíbar para la con-
cesión de la Cruz de la Rul y Mi-
litar Orden de San Fernan'do por los
méritos que pudiera haber contraído
por su actuación en la defensa de la
posición de Kudia-Tahar, los días ;i,
4 Y 5 del mes de 5e1>tiémbre de 1925,
que murió glorioSllmente, a V. E.,
re.petuosamente, tiene el honor l1e ex-
poner:
De lo actuado resulta 10 siguiente:
Al folio 3 se une una adición a la
orden genera1 del Ejército de 35 de
.eptiembre de 1925, en Tetuán, [,ara
la apertura del presente expediente de
juicio contradictorio de San Ferllan-
nando, diapuesto por V. E., .egún ofi·
cio del folio 1, siendo ordenado nm-
bién por V. E. por si la actuación de
este oficial estuviera. comprendida por
analogía en el caso tercero del ar-
ticulo 50 en relación con el 72 del
reglamento de la Orden.
A:! folio 6 se une un oficio y al res-
pa'kio le' citan los nombres de los 06-
(;i.tes que sen'ía.n en la Unidad man-
dada por el capitán Gómez Zaracíbar.
Al folio 8 se une copia de la segun-
da adición a la oroen general del Ejér-
cito de 10 de octubre de 1925, en 'fe-
tala, por ·cambio de Juez.
Al folio 11, r«bci6n de los ofici:ucs
que COII8tituiaa la guarnición de Kudia
Tahar, d...aate el asedio.
.A 1011 fofiOll 16 a :18 se unen copias
de las boja de tenicios "Y de he-
chos del <*pitia ~tereaado.
A los folíoit 3% al SO le unen cepias
de las 6twlClllee geo.eralel de las Cs-
pitan" 'T CoaDodanciu generaloes,
publicaa40 la orden general del Ejér-
cito de 2S de Septiembre de 1925, de
apertura de este juicio, ., a Jos folioe
52 lIi 66 y 87 le aDeu otne eopiu
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de orden general del 10 de octubre
de 1925. por cambio de Juez.
Al folio 77 vuelto declara el alfére!:
D. José Sales Lacambra. y dice '!ue
conocí~ y se encontraba a las órdenes
del capitán D. José Gómez Zaracíb~r,
en Kooia-Tahar, no teniendo ningún
impedimento para declarar; que el Jía
J de septiembre de 1925 al empezar
el enemigo el cañoneo intensísimo,
a pesar de lo inesperado, demostró
el capitán una gran serenidad y eu-
ter'eza de ánimo, dando inmediatas
órdenes, tanto para la mejor delen"a
como para deshalojar el depósito' de
municiones que corría peligro de i'X-
plotar; que a las dí~z, e~ ~~emigo !>e
lanzó al asalto de la pOSIClon, lleg<1ll¡
do hasta la alambrada, momento (IUe
el capitán, mandando armar el cuchi-
llo y arengan'do a la tropa, logró re-
chazar el enemigo con bajas vist~s;
que dw-ante el día 4 y el S, hasta las
13,15 que fué cuando muri6 de' un tiro
enemigo, no dej6 un momento de ani-
mar a la fllerza, sobre todo, cuando el
enemigo recludecía sus ataques, sien-
do los más rudos loe de la mafia.na dd
3 y el de la noche del 4; que la fuer-
za total era la compatiía de Infantp.rla
de 80 hombres con tres oficiales y
un destacamento de Artillería de 25
hombres con un oficial, los que des({e
el primer Ihomento ocuparon sus pucs-
tos en la baterla, y la Infanterla en
la trinchera; que apenas iniciado el
ataque; quedaron cercados por el ene-
migo, corriéndose por los barrancos
de íos costados y 'ocupando el pobla-
do de Dar-Gasi, calculando que no
baj.rían de 1.500; que por los hechos
que rellliz6 el. capitán propuesto y
por las bajas que tuvo en las fuerzas
de su mllndo en los dias 3 y 4 que
fueron 60, lo considera acre~or 11
111 Cruz de San Fernando, como com-
predido en el articulo 49, segundo ca-
so del Reglamento de la. Orden.
Al folio 80, el soldado José Porti-
1130 dice que conoda al capitán por
encotrtrarae en la posición de Kudia-
Tahar, no teniendo impedimento al-
guno para declarar j que el dla 3de
septiembre de 1925 fué avisado por
el lIilfér.ez Soler para ir 11 la trinch·:·
ra, por{lue el enemigo -empezó a bom-
bardear, viendo al cllpitán que daba
órdenes 11 los oficiales, ordenando dCII-
alojar el depósito de municiones, y
constantemente recorriendo la trinche-
ra, dando a todos ánimo y espenn-
u, hasta el día 5 que se enterÓ le
habían mata.do; que calcula que ia
fuerza que tenía la posición sería 'mos
100 hombres y las bajas babid.:J.s iue-
ron más de la mitad.
.Al folio 83 declara el teniente don
Florencio Yagüe' Romero, y dice q'le
conocía al capitán D. José Gómez
Zaradbar; que se encontró' en el 'lse-
dio de Kudia-Tahar, no teniendo nin-
guna relación de imped~nto pa!'a
declarar; que el día mencionado, al
amanecer, empezó el asedio, dando
órdenes el capitán Góm~z Zaracíbar
para la mejor defensa, distinguiéndo-
se al arengar y dirigir el contraata-
qlle cuando el enemigo lleg6 a I~s
alambradas de la posic:ión, mandando
armar la!\ hayonetas y arrojar ~rana··
das de MallO, consiguiendo alá rechl-
zarlos con bajas vistas; desde q_e eM-
pezó el asedio hasta su muerte, el mé-
rito lo contrajo man'dando la co-pa-
ñía de 1nfanteria de 80 hombres coa
tres oficiales, una batería con oidal
y 21 sir"ientes, Ingenieros :oñ ~.
oficial con 25 hombres; que todas u-
tas fuerzas ocupaban la trinchera !lí-
tuada en la alambrada y el parap~to.
teniendo cada elemento el paesto :.sig-
nado prC'Yiamente por el capitán; flue
la situaci6n del enemigo era en elI co-
llado de Dar-Raid y MogotC1l inmedia-
tOll la Artillería, y los fusiles en la par-
te Norte, barraocos del Este y Oeste
de Kudia-Tahar y Norte de Tiendll
Forti6~a y poblado de Dar-Gasi.
Que JO; resultados obtenidos fueron:
que a pesar de demoler el enemigo con
la Artillería el parapeto e incendiad.·
1*1 tiendzs, así como el depósito ~e
víveres Y" de municiones, y decidid.·
propósito de _altar, se consiguió CO:1-
servar la posición que se le había con-
fiado; que en todo momento el ca¡¡i-·
tán se encontraba infatigable, reo:o-
rriendo las trincheras, dando prueb~·
de gran valor y serenidad en los PUD-
tos de más peligro por el fuego, dan-
do ánimos y arengando a 109 solda-
dos; que, por lo relatado, consi4kra
al capitán GÓDlez Zaracíbar acre~dor
a la Cruz de San Fernando, con .irre-
glo al articulo 49, caso segundo, d~
Reglamento de la Orden.
Al folio 92 declara el teniente de
Ingen~ros D. Angel Sevillano Cou-
sillas, y 'dice que conoda al capitm.
D. Angel Gómez Zaracíbar, sin le-
ner ninguna reladón que le impida
declarar; que dicho capitán le encon-
tró en el asedio de Kudia-Tahar halta
el 5 de seoptiembre, que falleció; que-
er·a capitln de 1& compatiía de 10-
fanterla Que guarnecla la posición, y
tenia el mando de ella, cuya guarni-
ción era la complltUa antes citadll, una
ba.teria de montafta y una .ección de
Ingeniero.; que 10. hechol realizado.
durante los dias 3, 4 Y 5, fueron Iot-
inherentes a un comportamiento di.-
tinguldllimo en un jefe ceioso de 'Il.
deber" estimáooolo el declarante me-o
recedor de una. recompesa; que ¡o.·
hechos fueron mandando tropas eu,
número de ISO, aproximadamente, $00-
teniéndose firmemente en la posición,.
cuyo valor estrlltégico era grandlsimo,.
.in recordar detalles; que no recuer-
da el articulo lIIae está comprendido.
pero que se halla en el reglament..
al hab.er tenido un número de bajas-
superior a la mitald del efec:tiyo :ota1.
Al folio 102 declara el teniente de
Intendem:ia D. M.a.nuel Garda Ar-
menta, y dice qU1: no conocía de na-
da 21 capitán Zarllcíbar, encontrándo-
se el declarante en el asedio del 3 .1-
6 a Kudia-Tllhar; que d. capitán pro-
puesto demostró notablemente .~ran
valor y dotes de m~o, estando siem-
pre en )05 sitios de mayor peli5J'O,
animando a todos con su ejemplo,.
llegando a tal extremo la cofianza que
le tenían puesta, que el día que murió,
que faé Cllalllio rec.olloda la trinche-
ra, el olida! lIue utaba_ próximo _
3 de~ de 19Zt O. o. ... Uf
",. -.-..__ -._---_. _.- .-._, --,._.,----
- '-- - t& 1101 dfu 3 .. Y S en K~ia-Tahar; que1mez, no teniendo ninguna iDcompa-
WIpÓ i~ediatamente con u~a.1II&D la la~ 5.40 de la maliana del 3 ti~iliclat! nara declarar, b.aUindose a
a DO alarmar a la tropa, l1em~re ser n d 1 ición r el unol .ell metros del capltin cuamlo::cmOltró sereno, dando acertadas cil'- cuan~o lué ata~tn ay~~n tal rr:ten- fué muerto, el día S de septiembre;
posiciones, por todo 10 que ~edree e~~gobf~nco que 'a hu 10 horas ha- que el capitán, durante 105 dias de
acreedor a la Cruz; que ya e a J s y. ~ las tiendas y la asedio, dió pruebal de gran yalor y
tenia UBa de las dos terce~as par~e~ ~Ian ardid~ ttri::hera repelien'do to- levantado espíritu, atendiend.o tanto
de bajas' que no labe el numero e uer:z:a en a d d' de noche a rechazar 101 ataques enemigos co-
-emieo' pero era numerosílimo; que dos 1101 hata,uel, e lat rYs granad~ mo a alentar a los defensores de la
..... , 1 t Y todOl 101 que os acla con mor e o , . 'ó id d I h id de
«rcab.. comp etamen e, f '1 ' hac'endo 37 ba POSICI n, en an o a 01 er 01 y _
4iu atacaba con furia después de ur.. ~e .~anod! USI er~a, i ui~ron los ¡.~;!.=! !JJa~ 3ervicios, siendo bri1l~nte su ac-
f!l'epara.cíón artillera de 250 caDona- jas, oSpodlas 4 y ~ g I bajas ,;>or tuaci,sn por lo que le conSIdera acree-
.'zoa. lieado el peor dia el 4 por la DO- ques, sin 1 ~rfPrec1Sar asdurante el doro q~e los hechos los realizó man-
die; q.e le considera comprendiJ:> en estar en I a ei~~sa;st~~~ const.l:Jte- dando la guarnici.ón de la posición de
lo. artículos 49 y 54 del Reglamento ataque, e I cap t de mayor p 'Ii- 120 hombres; bajas, unas 60; no es-
-4e la Orden. . ' ment:n~;'::o Pau~: ~opa con el eje~- taban sostenido~ .por otras fuerza~ y
Al folio 112 vuelto declara el ~e111e:l- gr~' de su valor, hasta que el día 6 r?deada .Ia poSICión por el enemlg?,
te D. Carlo8 O~s~r B;nJo, ~ dG~~:~ ~yÓ herido de bala enemi~:l, acu- f~~~~o d:s~~ñ6~n;.erf~~i i~te~~isj':;~~~
ca.oció al capltan . ér'd taO:'ldo diendo el declarante y f~lIel:l~ndo en el resultado, el poder evitar cayese
Z...ac:ib~, y estuvo con . es in _ el acto; por todo 10 dicho lo cree la sici6n en poder del enemigo,
'-ea Kudla-Tahar,· n~ t~nlendoa~ar~ acreedor a la cruz; que los hechos lOS me~d a las disposiciones del capi-
'11& relación que~ )MPI1a de: de' i~ realizó mandando tr.opa compue~- tán' que considera los hechos reali-
'okaUándose los _,e!! e ase lO 'JJ'i6 ta de 106 de Infantena, 25 de Ar~l- zad~s por el capitán de heroicos.
-poaición de.1 3 al ~, dl3 en dqU~ mfu"t: lleria, Ingenieros y. Telegra~ltas; <J:le Al folio JS8 dec1a~a el comandan-~ue contrajo méntos man a~ o 21 de las bajas en los citados. ~l.as fueron dante D. Emilio Gopzález Salón, y
za; qlle eran 95 de Infa:tb~la, c.)n más de 60; que la poSIClon esuba dice' Que conocía al capitán D. José
.Artillerla, más II que. u lero, '~sostenidas por el sector de Ben-Ka- G6~ez Zaracíbar por pertenecer 10'
.n otici:"J, 5 de ~ngenleros, m hScial' rich; el enemigo ba~t,!nte nu~er?3::1, dos al batanón e;pediGionario del In-
''4Iue subieron el dla 3 ~on In d ~ ,y que rodeaba la po.lclón, y eJercI~- fante S no existiendo relación algu-
''4I1Ie toda la fUerza f~ co oca a el do presión sobre las Colemas que ¡n- na q~e' le impida declarar' que du-
_a trinchera" ~o habiendo fl!e,Ó:' olel tentaban 80correrla, siendo 'el resulta- rante el asedio estuvo el dicente en
-cataa que auxlh~ra a l~ pOSICI n~ias do sostener las fuerza~' que ~arn~- Nator Principal, a unos 600 metros de
-.úmero del enemIgo, segun r.efe~e d ' cían, lin que el enemigo C?nslgule: Kudia-Tahar; por ello es testigo de
era 3·000; que estaban atrm~lf!~Íl~ ra tomarla, a pes~r de los 1Dtento~, referencia, pero oficial, deducida de
..a unos tres metros de .la p. ., que los heco. reahzados por el capI- partes y notas recomdas' que el día
.... Itad obtenido mientras á I 'd h" ... ,
411e .. resu.. o I i- t n os .consl era erolcos. T 3, a las 5,30 horas, el enemigo rom-
-Yiyió el capltan al ~ostener a t'Jla Al folto 143 declara el s.oMado .u~n pió intensísimo fuego de cañón con-
ció., como asl ~e hiZO h~ta e Matas y refiere que conocla al cap~tan tra Kudia-Tahar, prestándose el ca-
·13; que fué testigo I?relenclal ~e to- D. José Gómez Zaraclbar, notenten- pitán Zaracíbar a la defensa bien me-
40 lo que hizo el ca.Pltán; que ?IÓd6r- do relación alguna que le impida: d~- ditada; que conoela el peli~ro de ser
'4ienea con gran &CIerto, lerentd!'d y elarar habiendo tomado parte el dl- eafioneado y previamente habla abier-
eJeyado elpiritu, y que le con'l o:ra cente en los combates del 3 al 5 de to trinche'ra entre el parapeto y Ja~creedor a la Cruz de San Fernando, septiembre de 1925, estando en la alambrada' que el dicente vió casi
-<:Gmo comprendido en el articulo 49, trinchera frente al .si.tio donde f~eron terminado,' en visita que giró el 31ca~o segu~do, del reglamento. Id d enterradas ,Ia,s mUDlClones y no 1!1~e- del anterior; prevención por saberse
Al folto 120 declara el ~o a o diato al capitán; Que éste le dlst~n- construla el enemigo emplazamiento
-Cirilo Subirat ~edondo. y dlcGe6,(¡ue JUió notablemente durante . las :'oCCIo- de baterlas; la artillería enemiga voló
conoda al ca.pltán D. J.osé ~eJ: nes del 3. 4 Y S, y tanto áDlmo mfun- en menos de media hora el depósito
Zaraclbar, no uniéndole ntnguna. re.a- dla a los soldados, que si no el por de municiones e incendió cuanto ha:
ció. que le impida ·declarar, slen~o ello la posición le hubiera rend!do, bla; que gracias a Ja prevención del
cierto que el declar:ante le t1tc::JQt. 6 porqlJe humanamente no era poslbl.e capitán pudo continuarse la defensa
en d .Iedio de Kttdla-Tah~r, del 3 al re.iltir el mortffero fuego del enemt- con municiones sacadas de lal llamas
• de leptiembre; que el capitán estuvo go; qllC mientras el dla 3 estaba él del incendio del depósito; el parape-
sin descanso al frente de su.s .Iold~- desalojando el polvorín porque, el en~- to fué yolado en pedazol, y en me-
40s, alentándblOI; que se dISttnJ,FUIÓ migo había tomado la puntena a d.l- dio de aquel barullo, "'el capitán Za-
notablemente y lo cree acreedor a cho sitio, el capitán se encargó, baJO racíbar iba de uno a 'otro sitio infun-
la recompensa que se le propone; que I una lluvia de metralla, de dirisit el diendo ánimos y estando en todo; la'
·Ios hechot 106 realiz6 mandando l, 0- heliógrafo; que hasta el dia S, dla ea .-tü1cría propia fué puesta .fuera de
opa de unOl! lOO, que el número de b~ja8 que murió, no dejó de acudir a los servicio ,J)OC' el enemigo, que, supe-
-tué de llnos 80, no pudiendo precIsar sitios de mayor peligro, siempre des- rior y dota_ de. aran cantidad de
'el número de enemigo, que según d~- cubierto, distinguiéndose; qUe 10 c:te proyectiles, en treiBta minutos des-
,da la Aviación serían unos 8.000, Sl- acreedor a recompensa; que realIZÓ truyó toda la obra y causó :JI bajas;
tuados algunos de 30 a 40 metros; los hechos manda~~o fuerza, por ~r que.eI .enemigo, en considerable ..
que a pesar de Quedar uno~ .30 defen- el jefe de la pOSICión, y Q?e senan mero, se la~za al asalto, y I~ fuel'-
'sores se conservó la posIción holsta unos 100 hombres; las ba]as, u.nas zas .del ca¡után Zaraclbar, ammadas
que ~e le levantó el asedio; .que los 70, auxiliándoles algo la avanzadilla, del espíritu de él, annan el ~u~~i11o
'hechOs realizados por el capitán ¡.:lS compuesta de 20 hombres; qu~ el ene- para el choque y rompen. nutndístnlo
-considera her6icos. migo era de 800 a 1.000, Siendo el fuego de fusil y granadas de: mano,
A los folios 125 y 126 se unen re- dia J el ataque más violento, lIegan- consiguiendo poríer en fuga al ene-
·laciones de clases e individuos de tn- do momentos que: los defensores éra- migo, que creía desmoralizada la guar-
-pa de Ingmieros y relación de 'lfi- mos 30 hombres para \Juch~r, y gra- nición de una, obra deshecha; como
ciales y tropa de Infantería, que g11olr- cias a la serenidad y arrOjo del ca- todo se ha destruído, falta agua y me-
,necía Kudia-Tahar.· , pitáo, que acudía a todos los sitios dios de cura para las bajas, QUe au-
' Al folio 130 declara el sar~ento Ci- alentando, se hi:o el máximo esf?er- mentan, y el ánimo del capitán. no
'priano Sanz Ibáñez, y dice que conc- zo; que 10 realizado por el capitán desmaya; que .en la noche .del dta 3
·cía aleapitán D. José Gómez por lo consijera heroico. oll 4, en su mafiana y noche del S, el
-ser de su eompaftía y 'qse n~ ti:ne Al folio 149 declara el suboficial enemigo no cesó el cañoneo e inten,.
f'eladón alguna:qoe' le impida d~cj l-1D. Inocencio Funes Avellán, y dice: I tos de asalto, éstos sobre todo de 110-~ar, y que el dic;:nte se encontró en Que conocía al capitán D. José Gó- I che, en que uatian con granadas .le
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....~~'..itt~. mano la parnici6n animados con el migo y tan crecido IU número, que la f las Uamas y escombros para dar 6r-ejemplo de su capiÍán, no cedian, lin tropa sitiada se sinti6 débil y del-¡ denea y alentar a sus soldados. qae-~ pensar en la fa,Ita de elementos, hasta alentada, y el capitán anim6 a todos, dando muchas veces al descubierto, T.que a las J3,30 del día S un proyectil dando órdenes para la defensa, con- ¡ fué en una de ella cuaodo encontr6enemigo le privó de la Tida al capi- siguiendo fortalecer el espíritu y dar-, la muerte.tán cuando recorría la trinchera; por les serenidad y valor, evitando así la 1 •iJ .10 que le cree acreedor a la más alta caída de la posici6n; por 10 que le. Al foho 18? yuelto. dec~ara el lar-. _ recompensa; que los hechos los rea- cree acreedor a la recompensa pro- I g~nto de ,Artillería, hcencla~o, ADto-! ,r lizó mandando fuerza, con 40 bajas puesta; que realiz6 los hechos man- 1010 <?arcla M~rtorel1, y dIce: Quei!--/ 4e Infanteria, sin recordar las de dando tropa compuesta de unos ISo conocla al capItán D. JOlé Gómez
otros Cuerpos, no estando sostenida de las que 'fué baja unos 70 en lo~ ~ Zaradbar, n~ u~iéndole relación al-
por otra. faerzas; el resultado fué el tres primeros dias, aumentando des- guna que le IDlpl~a declarar; .que to-
sostener la posici6n hasta su muer. pués hasta quedar s610 I J hombres, m6 pa~te, en umón .del caPItán, en
te, y su ejemplo acaso determinó diez muriendo el capitán de un balazo del las acc~ones de ~udla-Tahar, del. 3
dias de heroica defensa, hasta que enemigo; su número no lo puede pre- al S, ~Ia este .~ltJmo en ~ue munó;
fué sooorrida por tres columnas; sien- cisar, pero calcula en 3 o 4-000 los que sIempre VIÓ al capItán dando
clo el número de enemigo no menor I que rodeaban la posici6n, sin que a ejemplo de sercnidad y valor, contcs-
de 2.000 hombres; que le considera' pcsar de la carencia de vívcres, agua tanda al Alto Mando que se bastaba
merecedor a la Cruz de San Fernan- I Y cura, sin sostén de otras tropas, con la poca fuerza para la defensa;
do, por considerarle comprendido en porque 'los demás puestos también que a la par que gran militar era al-
los artículol 41, caso segundo, y 46, estaban asediados, no decay6 el áni- tamente humano, teniendo palabra.
caso quinto. ! mo del capitán, sino que lo mantuvo de consuelo para cac4 uno, y que le
. Al folio J63 declara el sargento de con creciente valor y serenidad, in- cree acreedor a lIJtfecompensa; que
lngeaieros, licenciado, Nabar Garca, fluyendo decisivamente en el resul- r~liz6 los hechos mandando fuerza,
y dice: Oue conocía al capitán que se tado, que al fin se obtuvo, de Impe- que se componía d,e una escasa de In-
dta, no teniendo relaci6n alguna que dir se apoderasen de la posici6n,; por fantería, algunos de Artillena y po-
le impida declarar; que tom6 parte en 10 expuesto, considera heroicos los cos de servicios auxíliare~ que la ma-
la defeDsa de Kudia-Tahar, siendo su hechos llevados a cabo por el capitán: yoría de los defensores eran muertos
'¡Iuesto el mando de una sección que i Al folio 176 declara otro cabo te- y hericlos graves y leves, teniendo el
defendía 12 metros de trinchera, no legrafista, Félix Hernando Gimeno y enemigo en el monte Dar-Raid calio-
¡pudiendo decir la distancia que le se-! dice: Que conocía al capitán dicho nes de superior calihre a los de la
paraba del capitán, porque éste, como 1 a quien no le unía relación alguna qu~ posici6n, J: el resto del mismo fuerte-
jefe, estaba tanto en un sitio como en le impida declarar, habiendo tomado mente at~l~cherado a poca distancia
otro; que el capitán Gómez Zarad- parte en las acciones libradas del 3 de la poslcl6n; que los combates eran
bar, desde 10. primeros momentos al S en Kudia-Tahar estando su pues- c~mtinuos de d\a y de noche, y el ca-
del. asedio, di6 pruebas de gran se- to inmediato al del' capitán; que en pltán demostr6 sieml?re su espíritu~enidad '7 energía, no decayendo su los días 3, 4 Y S de septiembre el ca- IDsu.perable. Que conSIdera los act0ll.
ánimo a pesar del intensísimo cafio- pitán recorria constantemente la trin- reah~ados por el capitán Zar.acibar.
..eo enemigo y bajas sufridas, distin- chera, animando sin cesar a los sol- herOICOs, demostrados en todo mo-
guiéndose notablemente, por 10 que dado.; montó el día 3 cuatro pues- mentp.
le cree acreedor a.1a propuesta; que tos, cad~ uno c~n tres hombres, qu.e Y creyendo el juez que suscribe
10s hecho. los realizó !Dan~ando tro-, daban vIsta a ZIDat, y tres mb ml- haber practicado todas las diligencias
.P~s de I.fante~a, Artllle.na e Inge-I randa a Gorgues, los que tuvo mon- propias del período a que se contrae
~lIerol, DO pudIendo precIsar la. ba- tados hasta cerrar el día, a pesar del Y averiguaci6n de los hechos que mo-
Jas, pero que. fueron muchas, no es- I terrible fuellO del enemigo a estos tivan el presente expediente, tiene el
tanda so.~enldo. ~r otra. fuerzas, puestos, que era para facilitar a la. honor de elevar a V. E., en cumpli-
'Y el enemIgo ~onsld.erable y comba-¡ fuerzas que subiesen, como así lo hizo miento del articulo 71l. antes citado,
éia a escasa dIstanCIa, llegando ml?- una sección de Artillería y otra de del Reglamento de la Real y Militar
mentos a las al~bradas; que la artl-, Ingenieros, siendo retirados al ano- Orden de San Fernando.-Ceuta 16
~er~. del enem!iO era tan efica~ ,que I checer, continuando por la noche dan- de octubre de 1927.-Excmo. Sr.:-
;1I,lutlhz6 la artillera de !a POSICI6~,; do órdenes a los oficiales y tropa, ob- El comandante juez, José Pardo.-
..endo . los r.esultados batir al eneml- servando la misma conducta los dias Rubricado.-Hay un sello en tinta que
go e ~~pe~r que se apoderasen. de I 4 Y S, fecha ~sta última cuando fa-' dice: "Regimiento Cazadores Alcán-
la poslClóa, q~e, los hecho~ reahza-llJeció, dando su vida por la Patria, tara, 14 de Caballerla.-]uzgado de
do.s por el capltan los conSIdera he-¡ por lo que le cree acreedor a la re- instrucci6n." .
..,.OICOS. . compensa; que realiz6 108 hechos Lo d d d
Al fobo 171 declara el cabo tele-, mandando fuerza, no recordando nú- . que e or en e S. E. se pu-~afista Ram6n Caba Vera, y dice:! mero de bajas durante 1 s d'a d' ~hca en la general de este dfa, ex·
'Que con~6 a1 capitán D. José G6- chos, pero fué cuando tu~o n:á: b~= ortand<? a tod~s .I!?s Generales, je-
mez ZaraClbar, no teniendo relaci6n jas la posición debido al tenaz f f... ,ofi<:talel e mdlVlduos de tropa y
:2lgu!la que le impida declarar, y que del enemigo; ~ue no puede re~~~~ IJ.larmena que sepan. algo en.. cont~a­
--el dIcente estuvo desde el 3 al 13 en el número del enemigo p r~ o capaz de modificar la aprecla-
la posici~Q de Kudia-Tahar. dedicado meroso, siendo tilO fa~~:~~e e:~ n: clón dc los hechos, a _~ue ~e presen-
2 c~munJ(:ane con las posiciones in- tuación que no pudo el ca itáD _ ~en:L declarar ante el.Juet Instructor,
mediatas. por el heli6grafo, los partes tar nuevos uestos' fh mon e p~abra, o por escrIto, en el plazoq~e le orde~aba tran~mitir dicho ca-' del malograao caP¡'t~U~u:~n ~~~~: ~~. d~ d:s, a contar desde la pu-
p!tán, que Iba y venIa por la posi- heroicos, principalmente la saJvación ~ ~ e esta orden R'eneral en el
aón; que a! empezar el asedio, el día del polvorín y el -incendio de fa po- G o~~~y.jNrTr:'UO DE LA~3, era tan Intenso el ataque del ene- j sición, no importándole cruzar entre a~~I.A'''OJtt, A,.a~: de E. Y.,
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PARTE NO OfICIAL
Asociación del Cole~o de laria Cristina para Huérfanos de la' Infantería
--:===::11 _ el===:-:--
PuetuHABER
Importe dd presupuesto de varones en el
mes de septiembre •.••••.•••..• :. .• •• 61.731 10
Idem fd. (le hembras en el mismo .....••.. 43'.078 75-
tdero fd. de penSionistas de ambos saos
en (d.......................................... 69.231 00
Abonado a la Caja Central por abonarb
pa¡ades .................................... » ~
Por un cargo contra Asociaci6\l por ..rio. (idconceptos..••.••• 1._ .................. 114
Por un cargo de Caja Central por ¡utos de
¡ira y materi..1cuatrímestr,) ••••••••••• 25 05
Suma el haber• ••••••••• 174.180 ~
356 (JO
52.686 75
• .nt 75
2.791 4S
356 00
BALANCe correspondiente al mes de septiembre de 19271 dectaado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento l'
. lo prevenido en el art. 12 dd re¡lamento de la AsociaCl6h, aprobado por real ord::n de 11 de febrero de 1~26 (Colec~
ción Legislativa. apéndice 2). _-;';';;~;;;:;';~:"';':"';':;-~""':;""---~---"'7--:-:---------------"'7'""--~:---"
O E B E Pesetas ICIL
E.xístencia anterior seg6n ~alance... L 125.580 -;
Importe de las. cuotas de socios ASel mes de
septiembre y atrasadas '. • .. • • • .. . • 86.791 85
Abonaré cxpedidos en el mes de septiem-
9ft peadieDtCl de pago•••..••••••••.••
Conslpaá6n del P.stado al Colegio y del
mismo para empleados y sirvientes ••••••
Intereses del papel del E&tado propiedad de
la Asodaci6a (v.cimicnto 1.· oda.re) .•
Seaundo cuatrimestre de imprenta•••••••.
MeUlico pan expedir ee abonal&••••••..
ldtm el debe. .. • .. .. ... 1.276.797 21J-----Exáturda en Caja ugún se dttalllJ .•••• 1.102.616 'l2.
DI!TAtUl DI LA 1!XI5TENaA aH ~A
Totlll....... o. ó 1.102.616 72-
1.189 49
1ICJ'
9.784'
6.870
--1'.76l-
734.347 7'
11.056 15
J(JO.314 93
78.51' 95
13.033 2Q
158.160 2..
Oenerale1 ••••••••••••••••• '.' ...
Jefes, oficiales y uimiladot •••••••••••.•
Oases de 2.. ca~oria e feSan. ••••••••••
TDlolde~.•••••••
NUMeR.O DE SOCIOS
I!n meülico.. • .. •••. •• . •• •••••••••••.•••
Valor efectivo en la fecha de compra dd pa-
pel del Eltado ( por dento IDtaior pro-
piedad de la A1Odacl6n, depolllado ea el
Banco de ea~ .
Idem depósito cP!u. Ultra•••••••••••••••
Carpeta de CUlOI contra CoIe¡IOl••••••••
Idem de abonará peadleatea de cobro ea
la Caja Ccatra1 ••••••••••••••••••••••.
fa cutnta corriente de la {d. 'cI. •••• o'••••••
fn la (d. fd. del BaJICO de e.pda,....
Toledo ••••••••••••••••••••••••••••••
SrruAQÓN DE LOS HuWANOS. ARTICULO 12
jatenOl •••• •••• •••••••• •••••• 473 366 139
lxtemOf, arUcu1o:·20 y 30......... 903 1.004 1.097
AQ4cm... Militar.... • • .. • .. .. • .. • 52. 52
rwacsolCll el tj~rdto u....... .. ~~. 25
Ea otro. c:eatros de enKilam.a ••••• 7. 7
Por incorpOrar al intemado...... • 47 63 110
__.1 _
rotalet •••••••.•••• ~ 1.~7t: 1 523 3.030
. . I
1'1PIaaa ·..canta dr alWDllOs de paco: ningw;s.
1----/-
Sumll ...... oI ..... 1.276.797 22
IITUACION
--- 1---1- -
V.- 8.·
fJ Oftlalll Ylcepraldetltc
MIIrlIn
Cuerpos '1 cntidadesque han dqado de en..iar las cuotas de los mests que se indiC2ll: Regimiento 64; Batallón Africa,. 8;.:
ZoDaa de R.eclutamiento nÚlltS. ~ 12, 23, 42, 43 Y'9; Cuerpo de Squri4ad de Madrid; lntcrvenciÓ1l Ibililar de MeliJla: tiara
de Mc:1i11a; CIaIes de Olan Canaria , de. Baleares; Aviación; Retirados por Ouerra en Ceuo; Comandancia Oeneral de MelWa.
7 Ceat.: Ol1lposde:Rqala~·.e.CcutAy~ MehaI-I.....ifiana de Melilla; DispolliblcsyReempJuo 1.- r~On;.Pagadu­
.~ !le las reg»oftes 2,.-. 3.·, 5. ,6.- 11.•, Mdm•• Ctub.1...ahclIe, Teoerife, Oran Canaria, Baleares y Caja Central Militar.
NOTA..-Se baUandcpositadu en c:sta.Aaoc:iao6n, a diepoeiá6ll eh: sas dumas, las tJlauieates .Hbmaa del "OOk de Piedad.
~a de Ahorros de Madrid, 4ue se enbqarin con la suficiente justificación de persooalidad: D.- AdeJaida Córdoba. .
00-, D.- Esperanza FrancoU Agudo, D.- Adelaida J D.- Blaoca Cadelo Zocariao J D.- DIuca Valdajos .5fOIlJ'C.
Toledo 12 de octubre de 19'11..
I!! e--a.tr~
Feliz 8lIlIttlllllfrM.
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